


































































































luahkan rasa terima kasih
kepadaPusat Transformasi
KomunitiUniversiti (UCTC)
kerana memberi peluang
untuk memajukanpernia-
gaannyadi UPM dankawa-
sansekitarSerdang.
